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PENCERESİNDEN
Akar^ Su
B en çölde susuzluk ne demek olduğunu sınamış bir adamım. Bağdadın kum tepelerile çev­
rili bir vahasından, Kiibeyse’den Şama 
gitmek için vaktile uzun bir çöl yolculuğu 
yapmıştım. Kübeyse’de - ilişip asılacak 
yüz bulamamış yetim bir gözü andıran - 
bir kaynak vardı, gözyaşı gibi acı su ve­
riyordu. Onun için çöle susuz çıktık. Her 
serab cennette içilecek kevserler kadar 
bize cazib görünüyordu. Fakat gene o 
kevserler gibi erişilmez bir hayal olup 
sönüyordu. Develerimizin dudaklarında 
beliren salyalar en nefis şarab köpükleri 
kadar bizi imrendiriyordu. Lâkin içilemi- 
yordu. Günlerce yandık ve günlerce du­
daklarımızda yangınlar taşıdık.
Güzel bir şiir için sık sık duyduğum 
hasret de o çöl yolculuğunda taşıdığım 
su iştiyakından farksızdır. İnce ve işlen­
miş fikirlere, nazik ve bediî duygulara 
sarılarak köpüre köpüre dudaktan kalbi!, 
kalbden ruha inecek bir şiiri - tıpkı çölde 
su arar gibi - günlerce aradığım olmuş­
tur. A cı bir itiraf ise de zahmetlerimin 
ekseriya heder olduğunu söylemek zo­
rundayım. Çünkü su sandıklarımın çoğu 
bu yolda da serab çıktı I 
*  *  *
Dün elime geçen «Akar Su» yu okur­
ken içimde gene o bediî su ihtiyacı var­
dı. Birkaç yudum berrak fikir, birkaç 
katra nefis duygu içmek iştiyakile gözle­
rimi akar suya kapamıştım. Şair Faruk 
Nafizin rakik ruhundan billûrî birer
>» '  O
damla halinde çıkan bu akar suda iç su­
suzluklarını giderecek bereketli bir öz 
bulunduğunu umuyordum.
Ümidim boşa çıkmadı. Kitabın her 
sahifesinde kevserî bir şiir bularak yıllan­
mış susuzluğumun ıstırabından derece de­
rece kurtuldum. Akar Su, ruhumu saran 
çölü vahaya çevirmişti. Kitabı kapadığım 
vakit içimde kuraklıktan uzaklaşmış bir 
adam hazzı, sevinci ve heyecanı dalgala­
nıyordu.
* * *
Akın şairi «Akar Su» da gerçekten 
revan şiirler sıralıyarak yepyeni bir ahenk 
bediası yaratmıştır. Bazan düşündüren 
bir ses, bazan elem veren bir feryad, fa­
kat daima şiir olan «Akar Su» ya be­
diî bir nehir, bediî bir deniz de dene­
bilir.
Çağlıyanlardan alınacak bir avuç su 
onlardaki tabiî kıymeti nekadar ifade e- 
debilirse «Akar Su» dan seçilecek bir iki 
örnek de kitabın değerini o derece teba­
rüz ettirebilir. Bu noktayı şu suretle 
kaydettikten sonra eserden gelişigüzel 
birkaç satır alıyorum:
Ne kurban kes artık, ne de mum ada 
Yetmiyor bir ömür binbir murada!
Bir tatlı gün geçti hayatında da 
<Geçme, dur, ey güzel zaman> dedin mi?
—  Üzüntüden —
Yatan iki ölüdür yanyana dünle yarın 
Açlık, ölüm kolkola gezen iki kardeştir 
Güneş, rengi toprağa çalan bir ihtiyarın 
Küllenmiş mangalında parlıyan tek ateş­
tir!,
—  Kış gecesi —
«Akar Su» daki şiirlerden aruz vezni 
ile yazılan ve «Bir şairin mezarına kita- 
• be» adını taşıyan nefise üzerinde de du- 
t racaktım. Fakat mürettibin şiire açtığı 
: yaralardan gözüm nemlendiği, yüreğim 
demlendiği için vazgeçtim. Bu gibi eser­
lerde o gibi hatalar, berrak göllerde kur­
bağa ölüleri gibi can sıkıyor.
Şiir üstadımızı bize verdiği «Akar Su»’ 
dan dolayı tebrik ederken mürettib sehiv­
lerine bundan sonra dikkat etmesini de 
rica edeceğim. M. TURHAN TAN
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